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6◎交通
こうつううんゆ
1｡交通◎運輸
の　　　　　お　　　　　　　の　　　お　　　　じょうせん　　げせん　　とうじょう　はこ
乗る一降りる　乗り降り　乗船一下船　搭乗
しゃじょうしゃげしゃをまっしゃていしゃちゆうしゃ
く一事)　乗車一下車　発車　停車　駐車
くるまふねでんしゃひこうきの
｡車/船/電車/飛行機　　h
くるまふねでんしゃひこうきお
｡車/舵/電車/飛行機から降りる｡
もくてきちつあいだとちゅうげしゃ
｡目的地に着くまでの問で途中下車する｡
じょうきゃくはこいえほんはこ
｡バスで乗客を運ぶ｡  ｡家まで本を運ぶ｡
のものこうつう
乗り物　交通
のものこうつうきかんはったつ
｡乗り物/交通機関が発達する｡
運ぶ
おく
送る
にもつおく
･荷物を送る｡
こうつうしゅだんふべんところ
｡交通の手段のない不便な所｡
こうつうじこねんかんやくまんにんしぼう
｡交通事故で年間約1万人が死亡している｡
うんゆうんそううんばんゆそう
運輸　運送　運搬　輸送
うんゆだいじんりょうきんねあみと
｡運輸大臣がタクシー料金の値上げを認める｡
ひこにもつうんばん
｡引っ越しの荷物をトラックで運搬する｡
ほっかいどうきゅうしゅうやさいゆそう
｡北海道から九州まで野菜を輸送する｡
てつどう
2.鉄道
てつどう　　　ち　か　てつ　　　し　てつ　　ジェ-アール
鉄道　地下鉄　私鉄　J R
にほんめいじじだいはじてつどうし
｡日本では明治時代に初めて鉄道が敷かれた｡
｡品孝義を藁り森ぐ｡ ｡芙峯の泉蒜がストライキをする｡
えきのかえきしゅうちゃくえきしゅうてん
駅　乗り換え駅　終着駅/終点/ターミナル
かいさつく･ち
改札口(プラット)ホーム
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｡畠張りをして窟憲まで藁り適した｡ ｡藁り違え窮は遥遠する｡
かいさつく◆ち　　せいさん
｡改札口で精算する｡
ならでんしゃま
｡ホームに並んで電車を待つ｡
きっぷじょうしゃけんかいすうけんていきけんがくわり
切符　乗車券　回数券　定期(寡)学割
おうふくわりぴき　　きっ　ぷ　　　か
｡往復割引の切符を買う｡　*オリンピック也壕の切線を卓にする｡
ていききがくわりつかきせい
｡定期が切れる｡  ｡学割を使って帰省する｡
れっしゃでんしゃきしゃしんかんせん
列車　電車　汽車　新幹線
りょう-んせい　　れっしゃ　　とうちゃく
｡ 1 0両編成の列車が到着する｡
しゅつじょう　　きっ　ぶ　　　て
でんしゃつうがく
電車で通学する｡
とっきゅうとくべつきゅうこうきゅうこうかいそくじゅんきゅうふつうかくえきていしゃかくてい
特急/特別急行　急行　快速　準急　普通/各駅停車/各停
｡笛嵐の影響で露等が2轟鮎呈還れた｡ ｡道義提議は蒜嵐だ｡
えきかくていとげんはきゅうこう
｡この駅は各停しか止まらない｡　*現場-急行する｡
のぼくだしはつしゅうでん
上り一下り　始発　終電
しゅうでんまあしはつかえ
｡終電に間に合わなかったので､あしたの始発で帰ります｡
せんろだっせんふみきりてっきょう
線路/レール　脱線　踏切　トソネル　鉄橋
とうざいせんろの
｡東西に線路が伸びる｡
だっせんじこれっしゃふつう
｡脱線事故で列車が不通になる｡
ふみきりしゃだんきお
｡踏切の遮断機が降りる｡
かいていかいつう
｡海底トンネルが開通する｡
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じどうしゃ
3｡自動車
じどうしゃくるまじょうようしゃじかようしゃ
自動車/串　乗用車　自家用車/マイカー　バス　タクシー
しんがたじどうしゃくるまはつばい
｡新型の自動車/車が発売される｡
こうらくちこんざつ
｡行楽地がマイカーで混雑する｡
しゃしょうはうしゃきゅうきゅうしゃせいそうしゃ
く一事)　消防車　救急車　清掃車
うんてんうんてんしゅ
運転　ドライブ　運転手/ドライバー
くるまひろ
｡車/タクシーを拾う｡
じょうようしゃしょうとつじこ
｡乗用車とバスの衝突事故｡
めんきょしょう
免許(証)
めんきょもうんてん
｡免許を持っていないので運転できない｡
ゆき　　　　　　じょこううんてん　　　　　　　　　　　　ふ　じ　さん い
｡車のため療行違転をする｡ ｡富士山までドライブに行く｡
じてんしゃ
自転車　オートバイ/バイク
じてんしゃこしょう
･自転車のブレーキが故障する｡
ハソドル　プレ-キ　タイヤ
ii A.　　ひLll
｡バイクのエソジソ音が響く｡
どうろ
4｡道路
みちどうろこうそくどうろ
道　道路　高速道路/-イウエー
しゃどうほどうとお
車道　歩道　通り
きゅうじつみちどうろ
｡休日は道/道路がこむ｡
みちやくそくじかんおく
｡道をまちがえて約束の時間に遅れた｡
｡蔭しい芯遠｡ *産品への遠は凱､｡
やすがいこくいみちさが
*安く外国-行く道を探す｡
｡違憲を装えてもらう｡ *言送への違憲｡
みちじゅんしら
｡道順を調べる｡
はしりっきょうほどうきょう
橋　陸橋　歩道橋
うらどお　　　　　ある
? ? ?
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まわみちかえ
｡回り道をして帰る｡
こうそくどう　ろ　　　じゅうたい
｡裏通りを歩く｡ ｡高速道路が渋滞する｡
おうだんほどうしんごうこうさてんじゅうじろ
横断歩道　信号　交差点　十字路
みずうみはしか
｡湖に橋を架ける｡
ほどうきょうわたおうだん
･歩道橋を渡って横断する｡
あぷはしわた
危ない橋を渡る
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しんごうこうさてんいちじていし
｡信号のない交差点では一時停止する｡
ふね
5｡船
ふねせんばく
船　船舶　ボート
ふねみなとはい
｡船が港に入る｡
ヨット　フェリー　　タソカー
だいくるまの
｡このフェリーには50台の車が載っている｡
おおぶね の あんしん
大船 に乗 ったつ も りで安心 して くだ さい○
せん きゃくせん かもつせん きせん ぎょせん ゆうらんせ一
■船 〉 客 船 貨物船 汽 船 漁船 遊 覧戴
かん　　　　　く.んかん　　せんすいかん
く一艇)　軍艦　潜水艦
ふなでしゅっこうこうかい
船出/出港　航海
とおたいりくめざふなでしゅっこう
｡遠い大陸を目指して船出/出港する｡
ごうかきゃくせんせかいいっしゅうこうかいで
｡豪華客船で世界一周の航海に出る｡
みなとうんがとうだい
港　運河　灯台
ふねみなとはなっ
｡船力且を離れる/に着く｡
うんがにもつうんばんはや
｡運河ができて荷物の運搬が速くなった｡
きりなかとうだいひかりみ
｡霧の中に灯台の光を見つける｡
ひこうき
6｡飛行機
義岸姦壷萎義｡炭窟義｡???)絹蒜
むひこうきしゅっばつ
｡アメリカに向けて飛行機が出発する｡
にんのりょかっき
｡ 300人乗りの旅客機｡
うちゅうせん
ヘリコプター　ロケット　宇宙船
さいがいちきゅうじょむ
｡ヘリコプターで災害地へ救助に向かう｡
うあせいこう
｡ロケットの打ち上げに成功する｡
ひこうりりくちゃくりくついらく
飛行　離陸　着陸　墜落
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せんせいたすぷねだ
先生が助け船を出す｡
りりくじかんひこうつづ
｡離陸してから2 4時間飛行を続ける｡
ちゃくりく　　　　り　りく　　じゅん　び　　はい
｡着陸/離陸の準備に入る｡
つばさおついらく
｡翼が折れて墜落する｡
くうこうひこうじょうぜいかん
空港/飛行場　税関
くうこう o
｡空港までリムジソバスに乗る｡
ぜいかんにもつけんさう
｡税関で荷物の検査を受ける｡
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